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СДЕ́ЛКА ОСПОРИ́МАЯ, сделка, нарушающая требования законодательства, 
порождает правовые последствия, если не относится к ничтожным и ни одна из сторон 
сделки не оспаривает её действительности и не требует признания её недействительности. 
Оспоримыми являются сделки юридического лица, выходящие за пределы его 
правоспособности (ст. 174 ГК Республики Беларусь); сделки, совершённые лицом с 
выходом за пределы его полномочий (ст. 175 ГК); сделки, совершаемые 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (кроме полностью дееспособного) без 
согласия его родителей, усыновителей или попечителя в случаях, когда такое согласие 
требуется (ст. 176 ГК); сделки, совершаемые гражданином, не способным понимать 
значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК); сделки, совершаемые 
гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 178 ГК); сделки, совершённые 
под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 179 ГК); сделки, 
совершённые под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной; кабальные сделки (ст. 180 ГК). 
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